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Nail Çakırhan Evi/Residence : Divanhane/Porch Foto/Photo : Reha Günay
E ski, zengin bir geçmişimiz var. Tarihin derinliklerin den, ta İslâm, Selçuk, Osmanlı boylarından katre kat re süzülüp gelmiş, seçkin, özgün bir kültürel mirasır 
sahipleriyiz. Anıtsal kervansaraylarımız, eşsiz cami 
lerimiz - medreselerimiz, şipşirin mescitlerimizle, hanlarımızla 
hamamlarımızla, kıyılarımızda sularla koyun koyuna, oya gib 
yalılarımız, bağ - bahçe, ağaç-orman, engin yeşilliklerde yü 
zen, telli duvaklı taze gelinler örneği köşklerimiz, konakları 
mızla, kentinden köyüne ir ili-u fak lı şiir gibi, türkü gibi, masal 
gibi, tatlı rüyalar gibi, yaşam gibi büibüi yuvası evlerimizle bu­
lunmaz bir doğal çevrenin, destansı bir yapısal kültür zenginli­
ğinin tahtına kurulmuşuz. Yazar olalım, çizer olalım, şair, res­
sam, heykeltraş ne olursak olalım, sadece birer aydın kişi, sıra­
dan sade yurttaşlar olarak herkesin, herkesten de öte, çevrenin
Nail ÇAKIRHAN
kurucu ve koruyucuları sanatçılar olmakla yükümlü mimarla­
rın, yapımcıların bu petekten emecekleri nice bal, nice nice 
tat durmuş bizleri bekler. Ama biz, ne hikmetse, topuna sırtı­
mızı dönmüşüz, bakmıyoruz bile! Neden? Allah bilir...
73 yıllık yaşamımda, kendi kendimin ve çevremin şuuruna var­
dım varalı, 70 yıldır, gözümde ve gönlümde hep, pırıl pırıl, ışıl 
ışıl, sütbeyazı, apaydınlık bir dünya tüter - gündüzünde, gece­
sinde hiç unutamadığım - bir hayal dünyası, bir masal dünyası 
sanki. Kayrak taşlı, daracık, yılan eğrisi sokaklar, koyu gölge­
likli, kuyu dipleri örneği serin mi serin cıvıl cıvıl yo llar-m a­
halleli çocukların çığlık çığlığa kaydırak oynadıkları.. Asırlık 
ulu çınarların koyu gölgeliğinde serinleyen kuytu - loş mey­
dancıkları ile sessiz, asûde bir ça-şı - alttan üste bir başka çe-
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Önsöz
40 yıldır hizmetinizdeki Yapı ve Kredi, bankacılık ala­
nında olduğu gibi kültür hizmetlerinde de daima öncü 
ve örnek bir kuruluş niteliğini taşımaktadır,.
Bugüne kadar yayınladığı çeşitli kitapların yanı sıra, 
Türk kültür ve sanatını tüm dünyaya duyurmak çaba­
sını «Sanat Dünyamız» dergisiyle sürdürmektedir.
Yurt içi ve yurt dışında gönderilen övgü dolu mektup­
lar bize güç vermekte, olumlu yönde olduğumuza kanıt 
olmaktadır. Bizlere güvenen ve yaşatan tüm okurları­
mıza teşekkürü borç biliriz.
Bu sayımızda 1983 Ağa Han ödülünü kazanan Nail Ça- 
kırhan’ın evini ve kendi seslenişini bulacaksınız. Çocuk 
Resim Yarışmamızın ardından düşündüklerini, Güngör 
Kabakçıoğlu’nun kaleminden sunuyoruz. Bu sayı ile 
başladığımız İslâm Yazı Çeşitleri dizisinin ilki kûfî ya­
zısının tanıtılmasını Sayın Prof. Ali Alparslan hazırladı. 
6 dizi olarak hazırlanan bu makaleleri beğeneceğinizi 
umuyoruz. Ayrıca Ebrû sanatımızı, genç kalem Uğur 
Göktaş, Korikos ve Kız Kalesini M. Hadi Altay, kaleme 
aldılar. Ayrıca Konya Müzesinde bulunan «iki portre» 
üzerindeki araştırmayı da İsmail Karamut hazırladı.
Son yazımız Bedri Baykam’la ilgili. Bilindiği gibi hari­
ka çocuklarımızdan olan Baykam, şimdi de şöhretini 
harika gençler arasında sürdürüyor. Resim sanatının 
Mozart'ı olan Baykam tüm dünyayı saran «Neo ekspres- 
yonizm»in öncülerinden biri sayılıyor. Başarılarının 
devamını diliyoruz. Bu sayımızda 20’nci Yüzyıl resim 
ekolünde ününü birinci sırada sürdüren Baykam Ta bir 
röportajımız bulacaksmız.
Fbreword
An exemplary institution in banking services for forty 
years now, Yapi-Kredi has always been a pioneer in 
cultural services as well.
In addition to the many books we have published up 
to now, we are also continuing to produce Sanat 
Dünyamız in an effort to make Turkish art and culture 
known throughout the world.
The many letters of praise we receive both at home and 
from abroad give us strength and demonstrate to us 
that we are on the right track. We are well aware of 
the debt of gratitude we owe to all our readers who 
believe in us and keep us going.
In this issue you will find Nail Çakırhan’s own com­
ments together with photographs of his house, which 
won the 1983 Agha Khan Architecture Award. We 
are also presenting Güngör Kabakçıoğlu’s thoughts 
following the most recent painting contest for junior 
high school pupils sponsored by our Bank. The first 
in our new series on the varieties of Islamic script has 
been prepared by Prof. Dr. Ali Alparslan on the Kufic 
script. We hope that you will enjoy this series of six 
articles. A young contributor, Uğur Göktaş, has ' 
described the Turkish art of ebrû or paper marbling, 
and M. Hadi Altay has written about Corycus and the 
maiden's castle. To these we have added Ismail Kara- 
mut’s study of two portrait sculptures in the Konya 
Museum.
Our last article is about the well-known young Turkish 
artist. Bedri Baykam, a child prodigy who has grown 
into a prodigious young man. Known as the « Mozart of 
painting,» Baykam is regarded as one of the pioneers of 
«neo-expressionism,» a new movement that is sweeping 
the world. We wish him success in all he undertakes. 
In this issue, you will find an interview with Baykam, 
who continues to hold first place in the twentieth 
century school of painting.
şit açılıp örtülen kendine özgü ahşap kepenkleriyle, kış­
ları mangallarında nâr rengi közlerde ısınılan dizi dizi dükkân­
lar- peykelerinde ak saçlı, güleç yüzlü, pirüpâk nurânî dedeler, 
babalar, amcalar bağdaş kurmuş söyleşir - büyüğü ile, küçüğü 
ile hep efendi, herzaman insan.. Kıyıda bucakta rahat, ferah 
kahvehaneciler ki, ramazanlarda geceleri karagöz, hacıvat oy­
natılan - perde kurulup şem'a yakılan. Her mevsim, her saat, 
o a llı-sarılı alâimi - semâ renkleriyle telli gelin duvaklı, âbanî 
kavuklu beyaz, gıcır gıcır, sülün gibi mermer taşlı, mersin ko­
kulu gülbahçesi örneği mezarlıklarla sarılı camiler, mescitler, 
hele o minareler - göklere meydan okurcasına., müezzinler, 
ezanlar, tatlı yanık-hep okşar gibi..
Sonra., bir yerlerde-irili - ufaklı hanlar hatırlarım, orta yerleri 
avlulu, avlulu-küçük küçük kervansaraylar örneği.. Kanaryalar 
gibi cıvıl cıvıl yapılar hatırlarım. Evler hatırlarım - görülmedik, 
duyulmadık güzellikte.. Hele o damlar, hele o kapılar, baca­
lar-buram buram, şıkır şıkır tad kokan., bahçeler hatırlarım 
narlı, ayvalı, «gel beni ye!» dercesine.. Her zaman, günün her 
saatında, gıcır gıcır «hayat» lar hatırlarım - güllü, çiçekli.. Ha­
yatlarda «çardaklar» hatırlarım, üzüm yüklü, karasından akına, 
tozpembesine - ışıl ışıl, kütür kütür.. Kar gibi kireç badanalı 
bahçe duvarları hatırlarım; ortalarda bir yerlerde, «haney» 
le r-m in ik  köşkler misali - hasırlar, kilimler, alIısından morlu- 
suna, minderler serili, boy boy..
Güneyden /House seen from south Foto/Photo : Reha Günay
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Orta mekândan bir köşe/Corner of Central room Foto/Photo : Reha Günay
Sonra., bir Konya hatırlarım; Konya'da Alâettin Tepesi’ni, tâ 
ötelerde, bir yerlerde uzayıp giden, o canım Konya'yı hatırla­
rım-camii ile, medresesi ile, taş ahşap karışımı muhteşem 
mimarî çevresi ile.. Ve bu çevrede, henüz dipdiri, capcanlı 
Mevlâna ruhu..
Sonra., sonra... 930'lar hattâ 40'lar İstanbul'u: Fatih’i, Aksa­
ray’ı, Yeşilköy’ü bir uçta, öbür uçta Kadıköy, Göztepe, Eren­
köy.. Ya Çamiıca'sı.. Bağlar, bahçeler, korular, hıyabanlar.. Ye­
şilin, akla gelen veya gelmiyen her tonu-b ir başka renk, bir 
başka ahenk, bir ta t-b ir  zevk cünbüşü.. Haliç bir cennet, Bo­
ğaziçi bir başka cennet.. Bebek, Emirgân, Sarıyer, Göksu, Kan­
lıca, Beykoz bir başkası.. Hisarlar, mesireler., yollarında dolaş, 
çimenlerinde yat, doyana kadar - doyabilirsen eğer... Hele azı­
cık şansın açıksa bir de, bir yerlerde, bir bakarsın, belki Ney- 
zen'i de görürsün, kimbilir, belki de Balıkçı’yı, hiç belli olmaz... 
Ve nihayet, daha sonraki kadersiz, acı yıllar! O yılların akıl
almaz tüccar kafası, uğursuz bezirgân ruhu-yağma, talan., ve 
olanlar olur! Tek başına Koca Sinan'ın 100'ü aşkın şaheseri, 
3000 yıllık, Roma, Bizans, İslâm, Osmanlı kültür mirası üstün­
de doğup büyümüş, 500 yıllık yeri doldurulamaz geleneksel bir 
mimarlık, bir sanat birikiminin hoyratça harvurulup harman sav­
ruluşu - temizlenemez bir miras yedilik lekesi! Baltalar, kazma­
lar, dozerler.. Sorumsuzca bir tarih katliâmı! Yıkımlar, yangın­
lar, yangınlar..
Ya Ankara, ya Konya, ya Afyon.. Ya Kütahya'sı, Bursa'sı! Ve 
daha, daha niceleri! Daha nice ve nice kentler, kasabalar, köy­
le r-o  doğup büyünülen, bunca yıl, gecesinde, gündüzünde, 
rüyalarda bile tadına doyulamıyan, hasretine dayanılamayan, 
unutulamayan.. Ve., her yerde, her sokakta, boy boy, kat kat, 
3, 5, 10, 20, alabildiğine katlı apartmanlar., apartmanlar, blok 
blok-beton duvarlar örneği.. Şurada burada, kıyıda bucakta, 
nasılsa hâlâ ayakta kalabilmiş 3, 5 eski ev kalıntısı, harap ve 
perişan.. Nereden, nasıl çıkageldiklerine bir türlü akıl erdire­
medikleri bu beton cehennem zebanileri önünde hepten şaş­
kın, mecalsiz, öylece kalakalmışlar - sanki taş kesilmişcesine! 
Ya şu kapkara, kupkuru asfalt ayıbına ne demeli - üzerlerinde 
kaldır kuldur kamyonların horateptiği.. Ya o koyu gölgelikli 
ulu ağaçlarımız, asırlık çınarlarımıza ne oldu ki - neden her 
yerde hep kızılgüneş - yakıcı, kavurucu! Ya çeşmelerimiz, şa­
dırvanlarımız, pınarlarımız - hep gürüldeyen.. Ya o yanık sesli 
müezzinlere, ezanlara ne demeli - türküler örneği.. Neden mi­
narelerde hep, çatlak, cırlak, biteviye bir hoparlör hırıltısı - e- 
zanlar hoparlörle, salâlar hoparlörle, neden? Ya Haliç, ya Bo­
ğaziçi! Ya o, ışıl ışıl, ışık ışık sular, kıyılar, koylar, hep bir 
çöp, bir yağ - mazot denizi, neden? Çimenlerde renk, ağaçlar­
da mecal tükenmiş, hepten, dallarda kuşlar, ormanlıklarda bül­
büller, kahvelerde neyler dilsiz! Her yerde, bir hayhuy-Plâk­
lar, teypler.. Yollarında yürünemez, sularına girilemez, ya ça­
yırlar, mesireler - artık yoktur ki gidilsin! İnsanlarına bir yu­
dum su, bir nefes hava, bir avuç gökyüzü, bir dilim mavilik 
haram - acayip, korkunç ve de kahrolunası bir dünya, ne denir! 
Ama bu suçun bir suçlusu, bir suçluları olmak gerek e lbe t- 
sormalı, neden? Ne derler, ne ederler, acep! Bundan her söz 
açıldıkça, her seferinde, çoklarımızın neden dudakları uçuk­
luyor, dersiniz - aşırı duyarlığımız, pürtelâşımız, öfkelerimiz, 
neden - «suçluların telâşı içinde» olmıyalım, sakın! Acaba böy­
le midir, diye sormayın, karşılık hazırdır: «geriye dönüklük», 
»çağ dişilik»! Ama bu yanlış bizi, giderek kendi kültürümüzden, 
kendi göreneklerimizden, geleneklerimizden soyutlaştırıyor 
muş ve giderek kendi köklerimizden, kendi toplumumuzdan ko­
puyor, kendimizin olan herşeye, yani kendi kendimize yaban- 
cılaşıyormuşuz, ruhumuzu yitiriyormuşuz, giderek-ne çıkar! 
Kentlerimizden kasabalarımıza, kasabalarımızdan köylerimize 
alabildiğine bir yap - şatçılık, yapılacak hiç yer kalmamışsa 
eğer, üzülme yine de, «yık - yak - yapsatçılık», inadına bir so­
rumsuzluk, vurgun, soygun doludizgin kol geziyormuş, bugün 
artık, o ayılıp bayıldığımız Batıda bile, eşine menendine zor 
rastlanan, en kolayından en ucuzuna bayağı, düzmece, bir söz­
de Batı kopyacılığı, iğrenç bir «kanserleşme» batağında yüzü- 
yormuşuz, batacakmışız, ne gam-va*-sa beton, yoksa asfalt! 
Ve yaşasın hayat! «Modern» e yönelmişiz bir kez, «çağdaşla- 
şıyormuşuz!.» Sonra kalkarlar, bir de «teknik gelişim» der­
ler-olmaz olsun böyle «teknik gelişim!»
Sakın yanlış anlaşılmasın, bu demek değildir ki, içinde yaşadı­
ğımız bu dünyadan tüm kopalım, onun sanat, kültür, bilgi ve 
teknik birikim ve yeteneklerine hepten gözlerimizi kapayalım 
da - hiç faydalanılmasın! Elbette faydalanalım. Yeter ki, fayda­
lanalım, derken, kendi kendimizi, kendi geçmişimizi, benliği­
mizi, ruhumuzu, hep dipdiri ayakta tutalım, hiç unutmayalım. 
Unutmayalım ki, insanın ve çevresinin bozulup yozlaşması sü­
reci bir kez başladı mı, bu, zamanla birgün, o toplumun, her 
şeyi ile bozulup, kendi kendisine de yabancılaşması sürecine 
dönüşecektir ki, bu da, hiç kuşkumuz olmasın, «köleleşme» 
ile eşdeğerdedir; ne olursak olalım, ne yaparsak yapalım «kö- 
leleşmiyelim!» Hiç aklımızdan çıkarmıyalım ki, asıl olan alır­
ken, neyi alıp neyi bırakacağımızı çok iyi saptamak, alacağı­
mız herşeyi dikkatle kendi gelenek ve göreneklerimizin mi­
henk taşına vurup kendi kültür potamızda eriterek, bilinçli, kıs­
kanç bir titizlikle bize hâs, bize özgü, şekilde ve özde «artık 
bu bizimdir» diyebileceğimiz yepyeni, taptaze bir senteze, bir 
çeşit «kimyasal bileşim» e varabilmektir - aman yanılmıya- 
lım!
İşte Nail Çakırhan evi ve evleri, herşeyden evvel böyle bir 
düşünce ve endişenin ürünüdür. Hep sürüp giden bu «akılal- 
maz gidiş» e kısa bir «aklımızı başımıza alalım» çağrısıdır, bir 
«uyarı» dır. Yani o, sadece basit bir dilek, hissî bir «özlem!» 
den çok öte, içine düşülen, o yalnızlığına dayanılamaz, uçsuz 
bucaksız «yokluk - boşluk - kaybolmuşluk» kaosunda can hav­
liyle soluk soluğa atılmış acı bir «çığlık» tır.
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Orta mekârı/Central space Foto/Photo : Reha Günay
Nail Çakırhan Evi/Residence.
Proje verileri/Project Data.
Yer/Location : Akyaka - Gökova, Ula-Muğla.
Tasarım ve uygulama
: Nail Çakırhan.
Design and execution 
Toprak genişi iği/Tract area : 1,860 m2 
Temel alanı/Floor area : 96 m2 
Çatı alanı/Roof area : 140 m2 
Yararlı alan/Useful space : 140 m2
B irim ler: Divanhane, çok amaçlı 1 orta ve herbiri ayrı ayrı 
duşlu - lavabolu 2 yan mekân, mutfak ve tuvalet.
Units : Porch; 1 central space and 2 lateral multipurpose 
rooms, the latter two each with a shower-room; 
kitchen; toilet.
İnşa tarihi/Date of construction : 1970 - 71 
İnşa süresi/Building days : 72
inşa tarzı : Geleneksel ahşap kurgu, ahşap döşeme, tavan, 
çatı ve yerli kiremit.
Type of construction: Traditional timber frame, timber-and 
tile roof.
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M. ¡nkaya Evi/Residence.
Proje verileri/Project Data.
Yer/Location : Akyaka - Gökova, Ula - Muğla.
Tasarım ve uygulama
: Nail Çakırhan.
Design and execution 
Toprak genişliği/Tract area : 450 m2 
Temel alanı/Floor area : 65 m2 
Çatı alanı/Roof area : 100 m2 
Yararlı alan/Useful space : 100 m2
B irim ler: Divanhane, çok amaçlı 1 yaşam mekânı (yanlarda 
birerden iki nişli), mutfak, duş-tuvalet.
Units: Porch; 1 multi-purpose space with 2 lateral alcoves; 
kitchen; bathroom.
İnşa tarihi/Date of construction ; 1975 
İnşa süresi/Building days : 52
İnşa tarzı : Geleneksel ahşap kurgu, döşeme, tavan, çatı ahşap 
yerli kiremit.
Type of construction; Traditional timber frame, timber-and 
tile roof.
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C. Güneyman Evi/Residence. 
(Yukarıda/Above)
Proje verileri/Project Data.
Yer/Location : Akyaka - Gökova, Ula - Muğla.
Tasarım ve uygulama
: Nail Çakırhan.
Design and execution
Toprak genişliği/Tract area : 480 m2
Temel alanı/Floor area : 104 m2
Kat sayısı/Floors : 2S
Çatı alam./Roof area : 65 m2
Yararlı alan/Useful space : 315 m2
B irim ler:
O
Divanhane, 2 balkon, 3 nişli, havuzlu 1 yaşama me­
kânı, 5 yatak odası, cihannüma, mutfak, 2 banyo - tu­
valet, büyük 1 depo.
Units : Porch; 2 balconies; living space with 3 alcoves and a 
central fountain; 5 bedrooms; kitchen; 2 bathrooms; 
enclosed roof belvedere; storeroom.
A. Orhon Evi/Residence 
(Sağda/To the right)
Proje verileri/Project Data
Yer/Location: Akyaka - Gökova, Ula-Muğla
Tasarım ve uygulama
: Nail Çakırhan
Design and execution
Toprak genişliği/Tract area : 560 m2
Temel alanı/Floor area : 95 m2
Kat sayısı/Floors : 2S
Çatı alanı/Roof area : 60 m2
Yararlı alan/Useful space : 275 m2
B irim ler: Divanhane, 3 balkon, 70 m2 lik 1 yaşam mekânı, 3 
yatak odası, mutfak, cihannüma, 2 banyo - tuvalet, 
depo.
Units : Porch; 3 balconies; living space (70 m2) 3 bedrooms; 
enclosed roof belvedere; kitchen; 2 bathrooms; 
storeroom.
İnşa tarihi/Date of construction; 1979-81 
inşa süresi/Building days : 180
İnşa tarzı : B.A. karkas, tuğla, ahşap döşeme, tavan ve çatı, 
yerli kiremit örtü.
Type of consruction : Ferroconcrete framework; brick filling, 
timber - and - tile roof
İnşa tarihi/Date of construction : 1980-81 
İnşa süresi/Construction days : 165
İnşa tarzı : B.A. karkas, tuğla, ahşap tavan, döşeme, çatı ve 
yerli kiremit.
Type of construction : Ferroconcrete framework; brick filling; 
timber - and - tile roof
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The Agha Khan Award for
Architecture 1983 Residence 
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Houses
By Nail ÇAKIRHAN
e have a glorious past : a unique cultural heritage, a
W  synthesis of Islamic, Seljuk and Ottoman traditions filtered out, as it were, from within the depths of history. We are as though enthroned upon a unique 
rich environment of unparalleled architectural values: 
monumental caravanserais, khans, bath houses; unique 
mosques, small sanctuaries; waterside mansions (yalts) 
lace-like adorning our shores; fine kiosks and large residences 
(konaks); timber - structured houses, large and small, poetic 
and dreamlike as nightingale nests. What else could one ask 
for? This honeycomb could cater for every single different 
taste : millions of flavors are there to be ours. Whether poet, 
painter, writer, whatever one may be, as artists, as 
intellectuals arid above all as architects, they are there ready 
waiting for us. But no, we turn our backs to it all, we do not 
even deign to look back. Why? God only knows...
Ever since I have become aware of myself and of my surroun­
dings, within a life -tim e  of some 73 years, a gleaming, light, 
m ilk-w hite  world has lived within me, within my vision and 
within my heart, a world unforgettable by day and by night, 
a world of dreams, of tales, as it were. Stone-paved, cool 
shaded narrow streets that are a merry playground for 
children; small shaded plazas with century-old plane trees; 
the market with its double row of wooden shops, the typical 
shutters, the braziers with red - glowing embers, white-bearded 
serene old men on wooden benches. Spacious comfortable 
teahouses where during Ramazan, the month of fasting, 
shadow plays were put on behind white screens. Small 
mosques with their tiny graveyards, rose - garden like, adorned 
with snow-white tombstones of all shapes and sizes, some 
with the silver - shredded veils of brides brought here in the 
prime of their youth. The minarets with the soft, touchingly 
mellow voices of the muezzins.
I remember khans, large and small, with their central
courtyards, modest like small caravanserais. And, again, 
houses of sheer beauty, taste and artistic sense - their roofs, 
their doors, their chimneys. I remember gardens with 
pomegranates and quinces swinging on their branches, as 
though beckoning. The walkways swept at all hours, leading 
up to the house amid a multitude of rose bushes and flowers 
and shaded by pergolas covered with grapes of all kinds of 
colors and flavors. All around high garden walls with snow-
white lime wash, often renewed. Somewhere in the midst of 
it all the haney, a tile - covered, column - supported open 
loggia, similar to a small kiosk, with its straw mats, flat - 
woven carpets (kilims) and multicolored cushions.
I remember a Konya still unaltered, unadulterated, with its 
monumental architecture in stone and timber and the spirit 
of Mevlana Celaleddin-i Rumi still alive.
Then, the Istanbul of the thirties, the forties even. Fatih, Ak­
saray, Yeşilköy at one end, at the other Kadıköy, Göztepe, 
Erenköy-and Çamlıca. Vineyards, gardens, parks, groves, 
woodland and prairie-all the tones of green one can think 
o f - a  feast of color, harmony, pleasure and zest. The Golden 
Horn a paradise, the Bosphorus another. Bebek, Emirgân, 
Sarıyer, Göksu, Kanlıca, Beykoz - still others. You could wander 
around the streets, enjoy yourself on the prairies and under 
the plane trees to your heart's content and with any luck you 
might encounter Neyzen (') or the Balıkçı (I 2) .
And finally the years thereafter. The unbelievable greed, 
commercialism and madness of those years. More than a 
hundred works of the great Sinan, large and small, torn to 
the ground. An incredible squandering of priceless traditional 
riches accumulated over five hundred years and born out of a 
cultural heritage of some three thousand years of Anatolian, 
Roman, Byzantine, Islamic - Ottoman stock. The indelible black 
mark of profligacy. And what about Ankara, Konya, Afyon 
Karahisar, Kütahya, what about Bursa and so many others that 
were lived in for years, dreamt of, unforgettable... An 
unbelievable massacre of historical values. Who cares! Narrow 
or wide naked streets; black, hard cement or asphalt, 
scorching hot in summer; on either side concrete blocks, 
three, five, ten storeys high, as high and as wide as possible. 
Not a glimpse of the sea, nor of the sky, not a breath of fresh 
air. In the streets, on the sidewalks, filthiness, misery, the 
smell of burnt gasoline and oil, screeching, racing motor 
vehicles. Only here and there, amongst all this, one of the old 
spacious airy houses now deserted and desolate.
The Golden Horn, the Bosphorus - their flashing luminous 
waters, their bays, their coasts ; a sea of slimy rubbish and 
diesel oil. The open air resorts, heartbreaking : the birds, the 
nightingales, the reed flutes (ney) in the teahouses are silent; 
instead a babbling, screechy, degenerate hassle. Voices,
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records, tapes of dubious character - tedious, shameful. A 
queer, terrible city : one can no more swim in its waters, 
wander around its streets, enjoy its open air resorts. All the 
springs are polluted. Not a drop of clear pure water anymore. 
There must be somebody or many who are guilty of, who are 
responsible for all this. One should ask them, and truly, 1 
wonder, what would they answer? And I say to m yse lf: is it 
not possible that the frantic reaction of some, when these 
questions are asked, stems from the anxiety of that guilt? 
Do not dare ask, for irresponsibility and speculation lurk in 
the background. At the slightest query one is frowned upon 
as a «reactionary», as being «out of step with our age». A 
so-called «westernisation», which In most cases is not much 
more than a would - be imitation of the West in its easiest, 
cheapest, falsest and most vulgar from - as it does not even 
exist in this form in the W est-now spreads all over from 
our cities to our towns and even to our villages like a
frightening cancerous growth. A truly frightening growth 
which, under the sign - board of «modernisation» and 
«technological advance», estranges us irrevocably from our 
own culture, our own traditions and customs, from all the 
values accumulated throughout generations, our own roots, 
our own community, from everything that is ours - from our 
own selves, our own spirit and our own soul.
There must be no misunderstanding. This does not mean to 
say that we should cut ourselves off from the wide world 
we live in, that we should shut our eyes to its art, its culture, 
its accumulation of knowledge, its technological accomplish­
ments and its know - how, that we should not assiduously 
learn from and make use of them. Of course we should! But 
in doing so, we must be careful to keep ourselves, our culture, 
our spirit and our soul alive. We must not forget that once 
the process of degeneration of the self and of the environment 
is initiated, it will inevitably lead one day to the degeneration 
of the whole community and to its self - estrangement, which 
ultimately is equivalent to «enslavement». Let us not allow, 
ourselves to drift into enslavement. Let us always keep in 
mind that in taking over values from others, the essential is 
to determine clearly what is to be chosen and what is to be 
left aside, to test everything against the touchstone of our 
own culture, to melt and cast it in our own crucible and - by a 
new chemical composition, as it w ere-to  arrive at a new 
synthesis that we can call our own.
The Nail Çakirhan Residence and the string of Nail Çakirhan 
houses that have grown out of it are the outcome of such 
thinking and preoccupation. It is above all a cry in the 
wilderness, a cry which says «stop!» to this unbelievable 
degeneration. Neither simple wistfulness nor sentimental 
nostalgia, it is, in the face of this unbearable, boundless void 
and forlornness a «¿road signal», a cry of warning. 12
(1 ) Neyzen Tevfik, famous poet, satirist and player of the reed flute 
( ney).
(2 ) Cevat Şakır Kabasakal, famous writer known as the Fisherman of 
Halicarnassos ( Halikarnas Balıkçısı).
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